




























































































































































































































































































































































































































































(上接第 12 页 )分配制度
,
奖罚监控制度等市
场经济体制制度
。
做到人定岗
、
岗定职
、
职定
分
、
分定酬和一人多岗
、
一岗多职等企业运行
机制
,
推行满负荷工作量
,
提高效益
。
四
,
树立有偿服务惫识
。
实现的根本是要堵住以往那种以包代管
在管理上失控的漏洞
,
彻底解决膳食经费严
重不足和基础设施建设滞后的问题
,
广开财
源
,
加强创收
,
增强自我积累
。
提高服务质量
。
过去
,
一谈起有偿服务
,
就担心会影响服务质
量
。
实践证明
,
高校膳食工作的有偿服务
,
是
符合我国社会主义初级阶段国情和高等院校
发展的校情
。
当然
,
在推进社会化过程中
,
要
充分考虑我国的国情
,
估量各自的校情
,
摸清
师生的经济承受能力
,
积极稳妥开展多层次
、
多形式的有偿服务
。
对经营服务单位
,
制定出
合理的定额指标 (如工作量
、
质量
、
费用
、
成本
等 )和利润指标
。
指标的制定要适度
,
让人感
到
“
跳起来能够摘到桃子
” 。
这样
,
既有工作干
劲
,
又有显著效益
。
五
,
发挥自身优势
,
扩大对外服务
。
高校是人才
、
信息高度集中的地方
,
走出
校门
,
创办一些校外产业是完全可能的
。
如福
建省高校伙食专业委员会创办的福建省高校
后勤生活服务总公司和厦门大学总务处创办
的福建省高校后勤生活服务厦门公司
,
以联
合或独立的力量
,
创办经济实体
,
实行以外养
内
,
以外补内
,
取得了经济效益和社会效益的
双丰收
。
有的学校派出自己的厨师
,
或租赁
、
或承包社会饮食业
,
或在校内外批零销售食
品等
,
均取得 了可喜的效益
。
不少院校都有自
己的
“
校 内市场
”
和
“
校外市场
”
两部分
,
在不
增加人员的情况下
,
实行
“
一套人马
,
两张招
牌
” , 已经自觉不自觉地在市场经济大潮中活
动
,
取得可喜成绩
。
全国各地有不同层次和规
模的伙食专业委员会
,
面对新形势
,
不仅要注
重理论方面的研 究探索
,
也应参予市场经济
活动
,
建立经营服 务集团公 司
,
增强经 济势
力
。
只有经济力量壮大了
,
才能自由游弋于市
场经济
,
更好地搞好管理育人 和服务育人
。
(责编 赵相华 )
